


















































Smart phone App’s marketing strategy
― New business of smart phone App’s at South Asia ―
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現れている。特にゲームアプリの分野において、
他国のゲーム内の課金と同様に東南アジアでも目
覚しい数字を記録している。
　本論文は、東南アジアを中心にアプリのプラッ
トフォーム、アプリ市場およびこれからの東南ア
ジア市場について説明する。東南アジア11カ国
のうち、インドネシア、マレーシア、フィリピン、
タイ、ベトナムの5カ国は、国民一人当たりの個
人所得、GDP、HDI（人間開発指数）などの指
標において多くの共通点がある。それら指標から、
東南アジアは次世帯の新興市場として、世界のス
マートフォンアプリ市場の持続的な成長に貢献す
ることになるのであろう。
